

















































































検査項目 ｎ 有意差 有意差
93 173.5 ± 28.4 153.3 ± 29.4 ** -10.2 ± 17.3
80 168.3 ± 31.4 145.3 ± 30.4 ** -12.0 ± 18.1
85 57.8 ± 13.0 59.0 ± 12.5 n.s. 3.2 ± 13.9
76 57.3 ± 12.6 58.5 ± 15.7 n.s. 2.5 ± 17.8
89 172.6 ± 142 153.9 102 † -10.9 ± 82.5
76 159.3 ± 1.4 151.0 ± 123.3 n.s. -2.1 ± 56.3
40 7.1 ± 1.3 6.7 ± 1.0 ** -5.3 ± 8.2
31 7.0 ± 1.0 6.5 ± 0.5 ** -6.1 ± 9.6
34 142.7 ± 48.1 134.3 ± 34.8 n.s. -2.3 ± 17.7
26 134.9 ± 39.6 129.8 ± 31.4 n.s. 0.0 ± 23.1
14 158.6 ± 17.0 134.9 ± 8.5 ** -14.2 ± 10.1
12 155.4 ± 16.5 136.5 ± 17.7 ** -11.7 ± 11.5
11 100.7 ± 11.2 89.9 ± 10.8 ** -10.4 ± 8.5









































































 食事療法の有効性が 3～6 ヶ月継続する報告もみ
られる１）ことから、効果を継続する為にも特定保健
指導同様に再度指導を行うシステム構築が望まれる。 
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 表2．疾病別初回健診時と3ヶ月後あるいは6ヶ月後の生化学値の変化率 
